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[摘 要] 严复对中西文化的态度 ,既 弃 中有 守 ,又 迎 中有 拒 。对民族危机严重性的感受程度、
对社会变革期望值的大小以及对政治改革的满意程度、对西学了解的全面与否, 影响着他对中西方文化取
舍的内容、择取的多少、背弃的程度。严复对中西文化弃守与迎拒的行为本身, 具有重要的历史意义。
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Abstract:Yan Fu! s attitude tow ard or ig inal Chinese cultur e is not to abandon all but t o ho ld some, and tow ard the w est
ern culture is no t to gr eet a ll but to resist in a certain sense. What and how much will he cho se and abandon depends on
the ser iousness o f the national cr isis he is aw are of and his expectations of so cial change, as w ell as t he deg ree o f his sat
isfaction with t he political refo rm and the level of the under st anding of Western culture. Such an action as t o abandon
































































































天下也, 无所谓国也, 皆家而已,一姓之兴, 则亿
兆为之臣妾,其兴也, 此一家之兴也, 其亡也, 此
一家之亡也。天子一身,兼宪法、国家、王者三大
物,其家亡则一切为之俱亡,而民人特奴婢之易
主耳 。[ 2] ( p948~ 949)接着将君主从至高无上的地位

















人才。其使天下无人才奈何? 曰: 有大害三: 其
一害曰:锢智慧%%其二害曰:坏心术%%其三











认为,严复中西文化对比中坚持 文化选择论 , 认为
西方文化不全是精华, 即使(精华! 者,也要以中国国
情为前提 。 中国比西方落后,但并不是说中国的文




法 莫亟于废八股 , 并且认为 痛除八股而大讲


































经读到英国哲学家斯宾塞尔的 T he S tu d y o f


















亡, 大耻末由濯 %%内实抒宿愤, 外示昌新






的官本位思想, 再加上 学而优则仕 依然是社会
价值观的主要取向, 因此严复非常在意仕途进
取。留英回来后,严复仅被聘为福州船政学堂后




觉得 不预机要,奉职而已 。 晚虽蒙荐赏,何异




觉得 味同嚼蜡 。 当年误习旁行书, 举世相视



















的 无用 部分和中学中的 有用 部分作了选择
性的舍取。因为他认为, 对待中西学,要 以新为
进,以旧为守,且守且进, 一国才能骏发而洽安 ,
不至于 新者未得, 旧者已亡, 伥伥无归,或以灭


































明此 辈之与 宋儒 绝异, 而 毋以 此累宋 儒




有一定的选择, 标准就是对中国 有用 , 舍此之













若; 而连阡 陌, 弃 粱肉, 固 未足 以尽其 富
也。 [ 3] ( p24) 而贫富之差, 则虽欲平之而终无术
也。 [ 3] ( p2)由此而反思西学, 并断言 西国文明,
自今番欧战, 扫地遂尽 。将关注的眼光从西学
转向中国传统文化, 回观孔孟之道, 真量同天
地,泽被寰区 ,还说: 鄙人行年将近古稀, 窃尝
究观哲理, 以为耐久无弊, 尚是孔子之书,四书五
经,故(固)是最富矿藏。 [ 4] ( p668) 因此认定 孔子
























亦愈甚。 [ 7] ( p3) 怎样摆脱这苦痛? 严复寄希望于

































同天地,泽被寰区 [ 4] ( p692)、窃尝究观哲理, 以为
耐久无弊,尚是孔子之书 [ 4] ( p668) , 以及他在其遗
嘱中谆谆告诫子女 须知中国不灭, 旧法可损益,
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